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有相無相唯識説と形象真実虚偽論の区分の基準









































































































































































































































































































































nanyo’sti grahako jnanan naksadhır(38) vis・ayair vina /
























































buddhavijneyacittena cittacaitasya sarvatha /
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karaloka Prajnaparamitavyakhya ed.by U Wogihara,1973
BASK：Śubhaguputa,Bahyarthasiddhikarika
MAK, MAV, MAP：Śantaraks・ita, Madhyamakalam
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tatraikasyapy abhavena dvayam apy avahıyate/
tasmat tad eva tasyapi tattvam・ ya dvayasunyata//
その（所取能取が迷乱である）場合、一方が存在しないことによって両者（所取能取）も否定され
る。したがってまた、それにとって両者の空であることこそが真実である。cf戸崎（1979）p.313













た能取は存在ではない。さらに主体（byed pa po, karaka, kartr・）と客体（las, kriya, kar-
man）は相互に依存し合って仮説されたものである故、二が空であることがその知にとっての









jad・as tv ajnanad yuktayuktavicaran・e’ks・amah・
無感覚なものは知ではないから、合理的あるいは不合理かという吟味に耐え得ない。
cf TSP p.682,21ad TS1999
















vijnanam・ jad・arupebhyo vyavr・ttam upajayate/
iyam evatmasam・vittir asya ya’jad・arupata//1999//
kriyakarakabhavena na svasam・vittir asya tu/
ekasyanam・sarupasya trairupyanupapattitah・//2000//
tad asya bodharupatvad yuktam・ tavat svavedanam/











口（1975）p.250 なお、k.7bの自注はカマラシーラにより引用される。cf TSP ad TS2081-
2083p.710, 21-23 atha va saktyarpan・at kramen・api so’rthavabhasah・ svanurupakar-




tatha hi dvividham・ sam・vedanam・ mukhyam・ gaun・am
・ ca.tatra mukhyam・ yad ajadarupam・
sa ca jnanasyaivasadharan・ah・ svatmabhuto dharmah・ katham asata akarasya syat.tatha
hi yad ajnanarupam・ na tasya mukhyam・ sam・vedanam asti yathakasanalinasya.ajnanar-
upas casattvenopagata nıladaya akara iti vyapakaviruddhopalambhih・.gaun・am api na
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sambhavati.yatah・ svakaranirbhasajnanotpadanam eva gaunam sam
・vedanam ucyate.tac
 
casatah・ sarvasamarthya sunyasya turagavisan・asyevayuktam
・ sarvasamarthyavivekalaks・-
an・atvad asattvasya.tatha hi asamartham
・ na tasya gaun・am
・ sam・vedanam・ yatha turagavis・-
an・asya. asamarthas casattvenabhimata nıladaya akara iti vyapakaviruddhopalabdnih・.





ca vyapakasya nivr・tteh・ sam
・vedanasyapi tad vyaptasya nivr・ttir eveti nasattvad ity asya 
hetoh・ sam
・vedane ’vakaso nastıti nanaikantikatvam・.cf Moriyama(1984)pp.21-23（110)-
(114）
gaun・aと同じく二次的を意味する要語に次のものがある。bhakta,amukhya,upacarita
ajnanata＝jad・arupatvam TSP ad TS2038,TSP p.691,10-11 ad TS2025-2027 yat svato na 





認識に非ざる知を指す）他に jad・aの語はMAv p.191, 15 gzugs ni bem po yin no snam du 
bsams pa’o//と、色を指示する場合もあるが、PrasP pp.74, 9-75, 1 pancanam
 





bhaktam iti amukhyam, bhaktaというのは一次的でない（二次的ということ）である。bha-
kta＝amukhya＝upacarita
TS 2033
mukhyato’rtham・ na gr・hn・ati svasvabhavavyavasthiteh・/
arthakaroparagen・a viyogac ca na bhaktitah・//
［あらゆる存在は］自らの自性が確定している［知と対象は別である］から、［有外境無形象
知］は第一次的に対象を把握しない。また対象の形象の形象という色づけを離れているから、
第二次的にも［対象を把握することは］ない。cf MAV ad MAK21＝TS2005
ダルマキールティの同時認識論






’dzin byed ses bya las gshan med//dban・ blo yul med de//
de lta yin dan・ lhag cig rig //sn・o dan・ de blo gcig ma yin//
太田（1967）、Matsumoto（1980）p.⑵
TSP p.694,9-16ad TS2031
syad etat yady api vipaks・e sattvam
・ na niscitam, sandhigdham・ tu, tatas canaikanta eva
 
hetuh・ sandigdhavipaks・avyavr・ttikatvat/tatha hi vis・ayavis・ayibhavena niyatatvad anyath-
api sahopalambhaniyamah・ sambhavaty eva yato jnanasya grahaka eva svabhavah・, vis・-
ayagrahan・adharmakatvat tasya/vis・ayasyapi tadgrahya eva svabhavah・,tayos caikasama-




prasan・gah・ tatha vidnasvabhavabhavat/tatha hi samagrya nıladivis・ayadhyavasayarupam 
eva jnanam・ janyate, na caks・uradyadhyavasayarupam/ nıladir api tu tadadhyavasıya-
manarupo janitah・, na caks・uradir iti/
cf岩田（1981）pp.155-156
TSP p.692,11-13ad TS2029-30
punah・ sa evaha yadi sahasabda ekarthah・, tada hetur asiddhah・ /tatha hi nat・acandramal-
lapreks・asu na hy ekenaivopalambho nıladeh・ /napi nılatadupalambhayor ekenaivopalam-









yatha kila buddhasya bhavagato yad vijneyam・ santanantaracittam tasya buddhajnanasya
 
ca sahopalambhaniyamo’py asty eva ca nanatvam tatha cittacaitanam・ saty api sa-





















る）青と黄色の二が同時（ekakala）に知覚される（dus gcig tu dmigs pa）としても、別の形象



















TSP p.692,23ad TS 2029-30
jnanajneyeyoh・ parasparam eka evopalambhah・,na pr・thag iti cf PVⅢ389 n.(46)
TSP pp.692,23-693,3
ya eva hi jnanopalambhah・ sa eva jneyasya,ya eva jneyasya sa eva jnanasyeti yavat /na 
ca nat・acandramallapreks・asu kascij jnanopalambho ’sti yo na jneyopalambhakah・, jneyo-
palambho va na jnanopalambhaka iti kuto’siddata/cf PVⅢ389 n.(46)
TSP p.694,3-8ad TS2029-2030
yadupalambha eva yasyopalambhah・ nanyo’pıti /na ca bhagavajjnanopalambha evanya-
santanagatacittopalambhah・ napy anyasantanagatacittopalambha eva bhagavajjnanopa-
lambhah・ api tv anyo’pi pr・thaktvasya svasthapi cittasya sam
・vedanat /ata eva na rupalo-
kair vyabhicarah・ kevalasyapy alokadarsanat / rupasyapy alokarahitasya kaiscit pran・-
ivises・air upalambhat / tasmad vipaks・e bhavasambhavan nanaikantiko hetuh・//cf PVⅢ
388cd
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